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Penelitian tentang â€œInventarisasi Ikan yang Berasosiasi dengan Terumbu Karang Di Pantai Lhok Kruet Kecamatan Pulo Aceh
Kabupaten Aceh Besarâ€• telah dilakukan sejak Maret sampai dengan September 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1)
Menginventarisasi ikan yang berasosiasi dengan terumbu karang yang terdapat di Pantai Lhok Kruet Kecamatan Pulau Aceh
Kabupaten Aceh Besar, dan (2) Mendeskripsi spesies ikan yang berasosiasi dengan terumbu karang yang terdapat di Pantai Lhok
Kruet Kecamatan Pulau Aceh Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode sensus visual dengan penentuan titik
pengamatan secara purposive sampling. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Ditemukan 43 spesies ikan yang
berasosiasi dengan terumbu karang yang terdiri dari 32 genus dan 20 famili dan (2) Spesies ikan karang yang ditemukan di pantai
Lhok Kruet Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar dapat dideskripsikan secara morfologi. Kesimpulan adalah (1) Ikan yang
berasosiasi dengan terumbu karang diinventarisasikan sebanyak 43 spesies yang terdiri dari 32 genus dan 20 famili, dan famili yang
paling banyak ditemukan adalah famili Pomacentridae. (2) Hasil deskripsi ikan yang berasosiasi dengan terumbu karang memiliki
ciri-ciri yang berbeda, perbedaan sangat khas yaitu perbedaan morfologi.
